



1	Bekerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan								
2	Mematuhi peraturan baik yang tertulis ataupun tidak								
3	Menghindari terjadinya penyimpangan								
4	Berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu								
5	Melaksanakan tata tertib kantor								
6	Melaksanakan visi dan misi kantor sepenuh hati								
7	Menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien								
8	Datang dan pulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan								
9	Tidak keluar pada saat jam kerja								
10	Memiliki rasa loyalitas terhadap kantor								
11	Menjadi teladan baik itu bagi bawahan maupun rekan kerja								
12	Memiliki tanggung jawab yang tinggi								
13	Bersikap tegas pada penyimpangan								
14	Terdapat reward dan punishment								
15	Mengadakan evaluasi terhadap pencapaian organisasi								
16	Merasa malu apabila melanggar tata tertib kantor								
17	Membangun hubungan yang harmonis baik dengan bawahan ataupun teman kerja								
18	Adanya penilaian kerja								
19	Kompeten dalam menangani pekerjaan								
20	Selalu berusaha memperbaiki diri								
Keterangan : 	A = Sangat Baik
	B = Baik
	C = Cukup
	D = Tidak Baik

